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1 Lors de travaux d’aménagement et de mise en valeur du site de Hambye, des travaux de
terrassement du parvis ont été réalisés. Ces travaux ont mis au jour, en décembre 2014,
un  ensemble  de  structures  maçonnées,  découverte  qui  a  motivé,  en  accord  avec
l’Architecte en chef des monuments historiques, l’intervention du service régional de
l’archéologie. Ces structures ont été analysées dans deux secteurs distincts, le premier,
au sud du bâtiment des convers, le second à l’ouest du mur occidental de l’abbaye.
2 Le secteur 1 longe le bâtiment des convers vers le sud sur une longueur de 6 m et 3 m
de large.  Le  sondage a  été  ouvert  au  niveau du mur pignon nord du bâtiment  des
convers et couvre une superficie de 18 m2. Cette ouverture a révélé, lors du décapage, à
une profondeur de 0,34 m par rapport au sol actuel, un ensemble structuré constitué de
pierres formant un dallage (ST.05). Cet ensemble couvre la quasi-totalité de la surface
de la fenêtre de fouille. Au nord de cette structure, un mur (M005), orienté est-ouest
traversant l’intégralité de la fenêtre de fouille, a été mis au jour. Cette maçonnerie de
1 m de largeur, se trouve être dans l’alignement du mur pignon nord du bâtiment des
convers et passe sous la façade de ce bâtiment. Il se poursuit à l’ouest au-delà de la
limite du sondage. Ce mur est parementé avec des moellons de schiste et de grès local
liés avec un mortier très dense de couleur ocre.
3 Le sondage 2, ouvert à l’ouest du mur occidental de l’abbatiale, mesure 10 m de long
pour 6 m de large. La fouille de cet ensemble a permis la mise au jour de plusieurs
structures  maçonnées,  indissociables  de  certains  éléments  du  mur  occidental  de
l’abbatiale.  Cette  ouverture a  également révélé  la  présence de 3 sépultures.  Si  deux
d’entre elles sont attestées par la présence d’ossements humains,  la troisième a été
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identifiée par sa morphologie : une forme oblongue recouverte de dalles de grès. Cette
sépulture est restée en l’état.
4 Cette courte intervention complète notre connaissance de l’Abbaye avec la  mise en
évidence, dans un secteur jusqu’alors non documenté par l’archéologie, de sépultures
en place sur le site de l’abbatiale Notre-Dame d’Hambye et de structures maçonnées, en
avant de l’abbatiale.
5 Ces  vestiges  pourraient  correspondre  à  un  pavillon  mentionné  en 1750,  comme  le
rapporte J. Grente dans son ouvrage « Hambye, le bourg, le château, l’abbaye », paru
en 1903, où il relate l’existence « d’un autre corps de bâtiment, appelé pavillon, au bout
de la maison abbatiale. Il cachait une partie de l’entrée de la nef de l’église. Son état de
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